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PASTORI & PR&POSITO Thors-
hellenfium meritiflimo,
Parenti Cariflimo.
"ff\li* fai* » Pater Optime, exopt*'jl^Jffti diem, quo ffecimen qmddam flu-
diorum publice ederem'. hefUerio quomedo
in prxfenti fatisfecerim Tuo, Ipie judi*
tabii. Offerentut tarnen Animum non mu-
nerts nitorem, qui p/ane nullm eft, vt
rejfisia* , (f nrvos paterno obtegas Peh
enixe rogo obteftorqve. Oem, cvi ffacuit
Te annofa beare fencßute , valttudinem
etiam firmet, ttt Etcleft.i fru&um (f pro-
ler gaudium atqve commodum fentiant ma*
ximum!




Anqvam pro aris k. FqciS
noqnulls deterioris indo-
lis bomunciones dimica*
j/L runr, vt iegem Natura-
leni profcriberent. Hunc vero er-
rorem viri cruditiffimi dudum ita
exp.oXunt , vt aliqvid add r« v*X
)e ftspr-rvacaneurr. fit. Exiftentiam
igitur Legis N vt firmis munitam
argumentis fupponirr.us -, viirs no-
ftriiS qvaLscunqve in Lcgis ejus-km
attriburts «kijneandis pcriclit itarh
Qvoru---': praecipua funt : Univcrfs-
Jitss , Evidcntia, Imniutabilitas &
Indi.penfabilitas. Dum sutem, Di-
vina adfu.gente graX , h«cc ndum-
ferare ebnamur , favorem B. L. &
A cen*
cenfuram midoresrs aofcis cxped*
rcus.
S. 11.
AO ipfam argumenti tra#attonem
ftatim vertentes snimum, fta-
cuere nulli dubitamt.s: Legern Ma«
turalem efTe univerfalem, i. c. o-
mnium temporum ac locorum o»
ttifles homines qva tales, ratione u-
'tentes, cujuscunqve fint ftatus, ve!
conditionis*, eacJem Lege N. ad fa»
cienda , qv£ perfcdtionem fui con-
certaant, & omittenda contraria,
adftringi. Veritatcm tbefeos, uni-
cusqve qu-fmvis integruni fit divcr-
fimode adftruere-jnobis tarnen ean-
dem ex Imperio Dci & Narura
humana deduccre fuffidt.
§. 111.
■CUmroo Numini imperium in ge<=
:.us humanum competere, o-
tnnes, qvibus fanamens cft, faci-
le agnolcuht j qvod fmiores etiam
gentiles agnoverunt. Fundamentum
vero inperii demonftrare, res ai-
tjoris cft indagationiJ» Hobbe-»
fius
. $■
Wus illud a fela potentia Dci tr-
tefiftibili defivat. VerUm qvo ani-
mo iis, qvi per folam potenftiam
phyficam|, fi alise non adfint ja-
ftae cauflk impefandi, obfeqvium
poftulant, morem gera«.us c Impi-
um qvoqve effe metiri imperium
Dci otrme ex fola ejus potentia
ncmo non videt. Hoc ipfo amor
onnts tolleretur, cultus vero ac
■timof mere fervilis extorqveretur.
Alii autern , in primis refofmatas
ecckficT addicli, & inter eos Mo»
fes ARiyraldus, imperium, ex fola
i&xn fcu e'xccllentt*a naturae Divi*
nas , deducendum eiTe rati funt,
vt facifius figmentUm fiium de ab-
foluta reprobatione . patliare qve-
ant, Nos ad faniorum partcs ac-
ccdimtes, qvi duo tantum ad legi-
ticssum impertum reqviri tnonent ."
caufTam nimfrum juftadS , &facul-
tatem cogendi reluciantes. Qvod
hegotium inter alios cgregie con-
mficit Celeberrirr.us Lemann (*):i-
A » pcra*ns
(a~)ln biff.frt&m-. *d ojfic, Puf
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"peraas» inqvtt, efr , qvi in alium*
"aut alios Irgitirrum imperium ex-
"ercet. De eo vcro hoc demum di-
i!ci poteft, qvi juftas imperii caus-
«'fas hsbet & vires inobfeqventes
"ad officium reducend'. Duae au-
"tem prarcipue funt juft_e cauft_E j
"Miominum confenfas voluntsnus
il& qvod qv'\s ab'alio p.ane depen-
,{d?zt*; i!le imperii humani , hoc
"Divini cauffii jufta eft. peum i-
ftaqve vkcs habcrc re.uclaut-s ad
■^otecftim redigendt nemo irificiaS
*'ibit, qvi cum cognovir cfifc omni-
"poteritem. Jvftam imperii caufiam
"habefe ex co, qvod penitus aDfo
«'depend sn us , difchrus luculcn-
ter. AH imperio igitur Dci , qvod
hoc fundamcnto tanqvam genutno
nititur , neminem unqvam moftali-
um excludi , acterna cft veritas tne*
ridiano jubare darior. Hinc feqvi-
tar, fingula individaa confidcran-
da cffe vt mcmbra reipubl.cse ma-
gnse , qvk fuo ambitu tcnjdm com-
pkditur genus hureanum; cujus
ha-
habenas Rex regum Deus O. M.
folus tenet.
S. IV.
"R-JOtum praeterea cft duo tantum
*- reqviri, vt qvis Leg<* qvadam
obftringatur : primo , vt ab impc-
rio fuperioris non Cit imraunisj de-
inde vt voluntatis & intelk&us. fit
compos(^)« Has facultates uni po«
tius qvam alteri d^negare impfi»
cat« Ratio eft, qvia cadern fpecie
oronibus eft & fin^ufis anima, Re-
ftat igitur , vt, qvemadmodura qvi»
vis fubditorum Legero agnofcer«
poteft, ita etiam ad hoc cblige-
tur , donec peculiare fuum demon-
ftraverit privikgium , qvod non fa»
eile inveniet s liqvidcm ahfurdita-
tem fapit, imperatorem & fubdi»
turm qvempiam finc kge concips-
re. Imperant'S itaqvc Potenffirri
voluntas in L"ge noftra pattXtfh ,
unicuiqvc fubdttorum norma efls
debet
( I) ) Confer. Bud. Tk Mir. p, a, C.
1. §. u. GT Puf, d. J, N. ff G. L. /E
C 6, §. 6,
S.
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Debet, qva m officio teneantur *,
monbusqte bonis adfvekant. At-
qvc ad falutem tarn communem ,
«jvam privatam. m?xime refert, o-
wnibus & fingulis individuis in-
jungcre qvid Hcitum, qyid illici-
tum , qvid faciendura , qvidve o-
mittendum Rt j ita vt civibus ob-
fe«|vii gloria tantum fuperfit. Nee
fimul ftare poffunt facult3s im»
perandt & licentia refiftendi. In-
ter rernpublicam maximam &
pirttcularsm feu civilem compa-
raticnera qvandam lubet inftitu*-
re, Qyisnam, qvasfo , civis tnifeoris.
fotiesatis , fummum agnofcens im-
perantem , fe nullis ftringi Legtbus
ofetenderet ? nifi experienti* & o*
mni seqvitati- in anitnum fibi in«
duxerit repugnare, cujus temerita-
tis ptxnam dcmum daturus efifet,,
qvando Lcgeto vi.olans, neminem
ftultitia: fuz invcniret fautorem, I-
dem in foci.etate communi eontin-
gere necefie eft fargiaris, ni.fi ma-
&seft* injuri* arguere vclis Deum,
qn
7ajvi partern civium Lege flnngeret»,
afterarn vero in qvsevis fcelera fo>
«Uffima imp.une & libcrc ruere fi-
neret» Sie unus akerum devora-
ret, atqve ftatus humanus ferili
omni deterior evaderet, Repugnan*
tes jgitur in fuis deliriis fibi pla-
ceant » idcirco tamcn neroo un-
qvam vere negare poteft, qvm
prasccptum hoc Legis N. generalis-
fimum , Deum ceie , fit juffum Rc-
dtoris Opt. & Potcntiflfimi, obhga-
tioncm perfedtam ab omnis a.vi o-
mnibus hominibus reqvirens, Atqve
idcm <ic caeteris Juris Naturalis pra-
ceptis di&um ffto»
$. V.
Df\operamus ad alterum argumen-
tum, pro ftabilicnda Legis N. v-
Kiverfalitate, qvod a natura hurea-
na deducendum duximus. Naturam
humanam jam confidcramus, nullo
habito refpetftu vel ad ftatum in»
Jftgrum vcl corruptum 5 adeoqve
firopliciter qvatenus eft rationalis.
Vi. autera rationis qvivis intelligit-
qvid
qvid ad confervationem qvidqve
ad deftru&ionem fui faciat. Le-
gern haec vctarc illa injüngere in
aprico eft ; ita namqve condita
eft natura horoinis, vt eidern a-
dtones Lege N. a Summo Legisla-
tore praeceptae neecflario conveni-
ant, interdi&ae vcro repugnent,fic
qvidem vt mutua continuo intercc-
dat rclatio inter naturarn & Legern,
atqve ex continuat,a ejus obfcrva-
tione falus gcncris humani cmer-
gat , negle-f.u autern damnum fen-
tiatur roaxiroum. Hinc coJligere
licet.- Hsec a&io Lege N. pra.cipi-
tur , qvia mturae noftrae convcnit,
illa vero prokibetur, qvia eidern
roinimc conducit. Clare igirur e-
Jucefcit, qvandoqvidem anftifTime
coajundfoe fint Lcgis N. obfervatio,
it unius cujusqve naturae conferva-
tio,Legem ean<fem efle communem
jllara normam, ad qvam qvilibet,
qvatcnus fuae felicitatis cft cupioHus,




pO-rro,cum nee per fapientiamNu-
minis fieri pofiit, vt qvis fruftra
fibi conceflfam habcat naturarn jufti
hon*ftiqvceapacemj nee per fan&ita-
tcm &juftitiarn,Qt itnpune & pro !u-
-bitu absqve uHo fracno per omne fas
& nefas in qvaevis fcelera ruat;
non poteft non qvivis mortahum
agnofcere Legern aliqvam fibi ctiam
pofitam, qvae ab illo reqvirat, vt
natura: fus convenientera degat vi-
tam , in emnifcus fa&is, di&is at-
qve cogitationibus fe&and® hotic-
ftatem & juftitiam ; contra , qvod
turpc, qvod fcedum, qvod deniqve
naturae repugnat rationali & foci-
a!i omni ftudio ac ardore fugien-
do. Qvi tarn ferreus eft , vt hi«
ad affenfum fentcntiae noftrae pra:-
bendum permoveri neqveat, fuam
adeat confcicntiam, qvae veritatem
absqve dol® aperiet. Hanc teftem
obligatfonis Legis N. habcbit fidei
incorruptsc, qvae eum vel tantillum
addubitare non fnct. Ergregia funt
qva:
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qyae hac de re habet Pocta (» 1:
Cenfcia mens tst cuique fua efi , ita con.
cifit intra
tttrttra pre f&Ro fpemque vtetumque
f*o.
Hanc accufantem vel abfolvcntem
ncminem non fentirc patct; iiqvi-
6<?m unusqvisqve qvatenus bomo
eft , i. c. ens rationale , facultatc
gaudet ratioeinandi de a&ionibus
fuis ad Legern relatis, qvi atlus i-
pfiffi-nam conftituis confcientiam»
Hanc qri agnofcit,. haud dubie Lc-
gem qvandam univcrfal«m exifte*
re confitebitur. Et qvi aliqvem fin*
git exlegern vivere idem faeit, ae
fi diceret illum rationis cxpertcra
cflfe , J. c. qyidvis potius qvam
fhornincm.
§. VII.
poftulat jam ordinis ratio , x*t a<s
fpecialiora defcendamus, übi fta-
tus innocenti-e primum fe nobis fi-
ftit confidcrandum. Licet autcm
ratio fibi rcli-fta neqvaqvam adfta-
tuna
(t ) Ovid, Fafi
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taw hunc perdngere qveaf, ne-
Hsinem tarnen extfUmamijs injuriae
mo-s accuiaturuK , ac fl falecm sq
alicn.am mctTem ponererous, dum
tanqvam Philofophi Ciiriftiaai, c
facra pagjna edo&i de exiftentia
hujus ftatus. beatiffimi , Ltgem N.
locuni ibidem habuiffc pronuntia-
rous. H"ac de re non levu fcculo
proxi»no fupcriori -Jiffeniio inter
Gvil. van iet Mueien 3c Sira. Hcnr.
Miifeum prodiit» qvorum hie pro
affirmativa, ille.pro negaciva pu-
gnavit fenteatia. Aeuac vero van
"j>er Muclen eaJamurr) pro virili,
vcritas tamcn pcncs Mufaairn manet,
Ut ex diccndis patcbst.
S, vi!i.
FVfpofitio ipfius Numinis, qv*
decrevit homincs afe condendos
Legibus circumfcribere, fundata <ft
in fanclislima ejus. voluntatc & irn-
nrutabili juftitia : atqve cx hac vc-
lut radius rcfplcndet Lcx Natura-*
lis ; unde dicitur mn turn iniepffe
(ttm firift* eft - fe4 turn , cum «mejL
trta
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erta tutern Jimu.l efi $«m mente Dhh
na (d). Qyatcnus cn:'m praecepta
Legls N. idealiter confiderantur,
prout fcilicet in mente Divina fu-
crunt, non eft qvod dubitemus ,
qvin ante omne temporis initium
exftiterint, licet reaiiter & adtu i-
pfo rerum tantum initiis fint. co«-
-ra» nam proprie ioqvendo Lex (ine
obligatione , obJigstio finc fubdi-
to concipi ncqvit. Condito autern
homne confrftin» rerunrt Arbiter
Opt. Legern N, eidcm tradidit, pa-
tefecit, immo mentt indidit &qva-
fi infculpfit, vt ad cam adliones
fuas componem, Creavit cnim
Dcus hominem integrum j adeoqve
in inteHecru perfedliflira fuit cog*
nitio voluntatis Dci ejusqve be-
neficiorum , vt inde coliigere po»
tuerit fe fotum ab eo pendere, at-
qve «mnta qvac habuit ei unice de-
bere. Nonne fuiffet ingratiffimus,
fi confiteretur fe haud obligatum
elt«' cjus voluotati patcrc ? Qvod
cogif
(«QCfir. L. i. de legg;
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eogtrare qvum abfurdum fit, & in-
tegntati maxime repugnans, a!te-
rum ex oppofiro ftatu re rcritati
congruum. Npc eft qvod sliqvis
nobts ecdnnat: Adamum & Evam,
nee non pofteros eorum , fi iiite-
gritate, qva ornati erant, fe in-
dtgnos non reddidiflent, k» fpon-
te fua nutui Dtvino obtemperutu-
turos fuiffe , vt Lex fuiffet fuperva-
canea. A fpontaneitatc enitr. ad
immunitatem a Lege non valef ar-
gumentatio; nifi feqvens ratiotini-
um redte fcfe habcrc adfererc ve-
lit "" Titius & Sempronius /pontefua imperantis voiuntati fatisfaci-
Unt , v, c. tributa folvunt, honore
debito magiftratum profcqvuntur,
ergo Titius & Semproni.us ea Le-
ge, qvz talia tradit, non obligan-
tur. Qyis non vid-t abfurditatem
conclufionis, Hinc igitur iJlud tan«
tu : inferre licet : participes fta-
tus feliciffimi absqve vi & coatftio-
ne honeftatis & iufliciac fuitfe
ftudiofillimos. Praeterca hie monu-
ifie
ifle juVat? protoplaftos non abfe«
lute perfedlos fuiffej qvippe gaude-
bant libertate voluntatis , naturje
finitae convcnicnte , adeoqve tarn
ad raalum qvam bonura libei i e-
rant, cujus rci horrendum & to-
ti humano jeneri non fatis lu-
gcndum frudlus prohifciti efus r.o-
bis exhibet exemplUm. Qyid ergo
impediebat qvominus libertas co-
rum Lege cireumfcriberetor? Et fa-
ne implicat adferere aliqvem pos-
fe peccare nulfa exiftetc Lege; fi-
qvidem $ aumiia iftv # dv&u\a\
Peccatum efi iilegalitas ve! Legk trans"
greffto(dy, fublata igitur L'getoHi-
tur transgreffio Legis. Qyid mul-
tis? Si Lex pofitiva locum habuit
in ftatu innocentiae , cur n» Natu-
ralis ? qvac iiles dcterminat adius»
in qvibus exercendis ipfa fe exerc
ret innago Divina.
$ IX.
Ctatui pcrfedtionis ftatusqvijam ob»
tinet fucccffit. Earn effe Legis N.
univer»
Cd) t. pk. Hh 4»
«s
univerfafitattm , vt in hoc qvoqve
fiatu. vim fuam exerceat , animus
non" eft multis adhuc eonfirmare,
Abunde id ipfum przftiterunt vi-
ri in hoc eruditionis genere ciaris-
fimi Grotius & Pufcndorfius. Mul-
to minus vacat haerere circa dcli-
ramenta Hobbefii, qvi, qvo gcnii af-
flatu concitatus nefcio , profundit:
in ftatti naturaii eonftitutis omnem
adlionem cffc adiaphoramj qvin &
jus omnium in omnes ibidem fin-
git, "flt ex ftatu naturali potius
beiluintfm , qvam humanum faciat.
Si enim fie erimut affcßi * ut prsfter
fuurn quisqnc emelumintum ffoliet aut
Vioiei aiterum t difruwfi ntcefte tfi e-
atn, gut maxims eft fecundum natw
ram, humani gtnevit fecietattm ( ej,
JvfuJta adhuc exftant pfeudophi-
Iofo»hi de hoc ftatu commenta_>
qvorwi fatfitatem, practer au&o»
res citatos, in aprico pofuit Cum-
bcrlandus, ad qvem, utpote inpri-
mis acinacem in Hobbcfium ftrin-
ityCif.Z* hdeofi,
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gentem , B. L- remittimus» Nos a«
nimum paulifper advertimus ad
qvorundam aulicorum deteftabite
aduiandi ftudium , qvo Primcipes
Legum omnium vincuJo folutos cflTe
garriunt. Iftiusmodi fufurratores
fusqvc deqve habuiflc videntur ,
Principes licct diadema rcgium ac-
ceperint, son tamcn depofuifle hu~
manam «aturamj licet habenas im-
perii civiJis moderentür, non ta-
rnen imperium Altiflimi excufliffc ;
licct deKiqve Legibus non tenean-
tur Ciyilibus, non tarnen immunes
efle a Divinis. Undc enim turn me-
tus ifte, unde fummi herrores,
qvibus Principes male fibi confcii
anguntur ? In liiftoria Romana le-
gimus monftrum illud generis hu-
mani Neronem, qvamvis fummm
Prmceps ac Iroperator Legibus hu-
manis folutus fuerit omnibus, ve-
hementiffimis tarnen confcientia: fti-
muhs vexatum , vt confcflus fit fe
cxagitari verberibus furiarum ac
taedts ardentibus. En ! primus Go-
tho»
thoruT» rex in Itilia Theodoricus
Veroncisfis, qvem , poftqvam gla-
&o _nt£fimi juflilTet Symmachum
patricium g-nerumqve ctus Boethi-
um «ronfularem, pifcis forte adpo-
fiti caput, tanqv.li. Symmachi cs-
fet, tanto horrore aftceit ,vt fub-
ita mortc fit defundlus (/) Unde
inqvam , terror, unde cruciatus»
nifi confcicr.tia airroneret, eoss
dum taHa commifcrint, provocafle
irarn Altiflfimi» qvi j-urc fuo poftu-
lat, ne tale patrarent, qvod di«
ftatis rtCtx rationis & Lcgi N. re*
pug-iarct. Qvslc demfim foret im«
perium , fi omiit jus ac fas a Prih-
cfpc procsslcaretur ? In mefafin f»~
ne barbsriem & tyrannidim ver-
terrtur, Fruftranea omnino eflent
pidla, fiqvidem tota eortiro obli-
gatio a Lege N. cft defivsnda.4
fruftranea qvoqve fides, qva qvi-
dem exulante , foci<"tas hoXnu;rs
cVeftetur. Accedit praet~r*a ipfaiit
regnantium fccuriutcm ac felXtfi-
B cero
(/ ) Cluv, hift- tmti. f. m, 37*.
n   . ,
tcrn deberl Legis N. ©bfervitienl-
Atqve hinc nihil durius a naturac
Conditorc illis imperari coacludi-
mus, qvam ne ipfi fe cum fubditis
petdant, repudiando qvae ad fcli-
cjxatem funt tsecefTaria. Prudentis
igitur Imperatoris eft opcram na-
varc, vt ad L gern Dci vitam &
adiones inftituat, probe expendcns
rationern adminiftrati muncris oo-
ram Illofibi efle reddendam.
§ X,
AGmen dcmum athei cliudant»
qvos Hobbefius Legi N. cxi*
mendos cfie tradit, niSus fcqventi
argumento v Athei nunqvam fub
rcgno Dci vel imperio fuerunt,er-
go Legibus eijus non obligantur.
fMinorem hoc srgttmento firmare
conatur : Neroint imperiom in
qvenqvcm absqvc fpontaneo con-
fenfu fubjicicndi competir, at athei
ignorant Deuro, E. adfenfum ejut
imperio nunqvam praebere potur-
runt, Verum rc/pondemus: Pri*
m*um faififfimum eft omne it^pe-
rima
i»/lum a confenfa derivari deberco
De imperio humano eft qvidera
i!Ja adfertio qvod^mmodo vcra,mi-
nirne vcro de Divino, qvod non
reqvirit adfenfum, fed long« aliis
nititur cauflis, vt fupra demonftra»
vimus. Atqve fic everfo fundaroen-
to , fine ulteriori frolin_ine ipfum
ruit jedificium. Deinde gratts sffir-
matur exiftentiam Summi Numi-
nis atheos htcre. F.t licct igno»
rantiam pems eos locum habcrc
poneremus, eft tarnen illa vinci-
bilis, Praterea oritur qvaftio de
dcbito non de fatfto j qvadibet e-
nim ignorantia non tollit obliga-
tionern Lcgis. Sed de re t«m cla*
ra fatis forte eft disftum.
% XI.
pßobata fie, vt credimus, unU
verfalitate Legis N, ad Eviden-
tiam fjus adferendam nos accingi-
mus. Exftiterunt autern homines,
qvi evidentiam & certitudinem roo-
ralem omnem expugnatum ire co-
nati faerunt. Contra qvos pro-
B* cuncisf
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nuacUfe audemus: cam effc Legit
K. Faltern generaliorum principi*
©rum evidecdsm «e perfpicuttatem,
vt a qvovts fasx irentis & matu-
ra: statis pfrripi : s^hibita vero
cura diligentiori , ee.ncluf.cnes cx-
ploratac vcritatis inde dedttci qve«
ant.
$" XII,
T Icef non diffitendu» fit mea«.
*■***"* tern humanam , poft indud*m
lafaem , ita miferc efie eorruptam ,
ut haud exiguam in judicando- de-
prehendsmus imbecillitatcm j qvo
fit, ut non fcmper & übiqvc v««
rum a faJfo yd sdparenter vcro ;
bonum a ssalo vel adparentrr bo-
no, absqvc ulla dubitationc ac ti«
more crrorij fecernerc valcamus $
ea tamea gaadet facultate , ut in
multis yrum a falfo & fconura
a KiaJo dignofccre qveat, immo
ita dignofcere, w nulla fupfrfit
ratio duh.fandi, qvin vere judica-
ycrit. VafllS enim mens cognofcit
? cogaitas inter fe confert. at#
qve
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<$£"■ inde novss notfone» Sc eon-
C'ufiones deducit, cx cauffis efT««
&us elscit & comra. Uiteriias pro-
gr dundo cx colXi.one fimil.urn
<_.-" fiiilibus, cx. prxtrtritis. & prat-
fcntibus de futuns judicat ac tjn-
dem bonum a tra'o f«-ccrnit r qvid-
qve in vita fugiendum aot ad-
pctendum drtfrminjt , vt fa-
cta noftra ad ccrtum referantur fi-
nem lc decenti ordm? pTagjntur.
In his autern ger^ndis opus ha-
b t ratio moderamme qvodam &
norma, ad qvam omnem fuara
eognitionem ex:gere atqve exsmi-
narc debet, vt md« conftet, reifle
ne an fccus res qvascunqve percc-»
p°rit judiciumqvc ds illis tulerit.
Qyomodo autern Lfx dirigrret ra-
tionern nifi agenti conftaret? Sal-
tern hoc admittatur, fationem
prima & univerfaMa omnis verita-
tis prmcipia perfpicerc : alioqvtt»
enim ratio non effet ratio ; fqvi-
dem rat:o fubjetftivc fumta rfi fa*
tttltat nexum weritatum unherfalitim
ftr~
n
ferffitUndi , Ut vfrbis liUt Ccleb,
VFolfli, Adeoqve naturalis fun&io
rationis eft rei percipere > intelli-
gcrc, dijudicare, qvod ufum rsti-
©nis adpellarc foletrus. Nift hoc
«xfeqveretur munus , inanis fo-
ret omnis philofophia , tarn theo»
rctica , qvam pr-aftica j inanes es»
fent omncs L"ges. Brevitcr. null»
daretur fcientia nullaqve ars. Qyo-
niam autern hsc abfurdiffitna funt,
feqvitur illa certa omnino & in,-
dubitata manere. Propofitiones ve«
ro hae, ftu principia in* moralibus,
ipfam conftituunt Legern N. ergo
cft evidens. Qyx ob eandem caus-
fam omnibus homintbus infixa di-
■citur, naturaliter inprefla atqve in-
fita: non qvafi adv ipfo dtftin&e
ab ipfa nativitate animis hominum
inhasreret; fcd potentia propinqva:
ea tarnen propcnfione ac facilita»
te, vt ipfis termsnis intc!!e<ftis,
cenfeftim fine multa pcnfkatione
adfcnfom praebeat, Qyod fi hacc fa-
cuJtas homini dcnegarctur , de o-
mni obligiitione a&um cflct, qvi-
vis
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v»s enim sgnorantlam obtenderec
invincibilem.; qvo omnis cuJpa nc-
gkiftje Legis in Deum redundaree,
qvi fubditis Leges tulit obfcuras.
N:c cft qvod veJum ignorantise in
corrupta natura qvzris , poft ni-
mirum 3«iiflfam imagiaem Divinam:
fcicndum enim, vt viri dotfti ob-
fervarunt,imaginera Divinam qvoad
sntelletftum conftitifle in exeellentia
qvada fcicntiae, Lex vero N. ut in na-
turs rarionali fundamcntii habet,ita
hac refßancnte ipfa qvoqve & eji»
eognitio refidua eft , fuamqve in
regendts a&ionibus humanis exfe-
rit virtutem.
§. XIII.
U\ud incommode ab experientis
ctiam , tarn eorum qvae intra
nqs ipfos , qvam qvae extra nos in
alus obfervamus, evidentiam Legis
N. ftabiliri contcndo. Nam qvis in
femetipfo mon deprehendit ratio-
nem variis modis f.tfe cxferere/Nutn
ergo in moralibus folum hebes \
«n ibt folum fufpcudenda eft ejus
f-V
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facukas mtetligendi 8c judicandi i
an cam hie Rerilem cfle & inanern,
i, e d ftitutam vi 6c facuitate dis-
cerncndi bonum a ma!o , honr-
ftum a turpi, ueilc ab in uttli,
exiftimandum ? Qyid? qvod a te-
neris ungv>cu!is rira qvad^m pro«
peftfione , ctiam nobit iuvicis, ad
afftrmationem horum prinripio-
rum tra-ia^ur. Atqve hoc cfrts-*
li'fo tft indicio propoficiones pra-
(fticas , rrodo vel cxiguam adhibu-
«rimus attentionem, nunqvam nos
lat.-re.
§ XIV.
\~lem rxperfentia in aliis dorrt.
Non«ium cnim innoruit, gen»
tem , etiam ine r foeiiffimis pol»
lutas vitiis, rrpsriri, qvz nulla
Legis N. tangatur notitta,. Annon
omnes Uno qvafi ore fatentur.-Su*
prewium aliqvod Nuiien efle co*
lendum , licct in cuttu enormitcr
peecetür? Patent ne haec fingulis;
nemtnem efle laed"ndum ; unicui-
|ve fuunfi tribuendua.? Adfir*v.3nc
cgre-
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egfegia geaiiHum pr«cept«, qvse
eundo p-rr fingu!» fenne capita ,
"Legi hoftxac adpa&te refp»nfcnl "vt qviUbet in l.teris, kvt«t tan-
tum veffatus agnoicet. Ex Cice-
rwje unum addacawus locum qvae*
retitc (g) : Qva. ttatio non corr.i "
tatern , non benig-.-iimem, non**
grattsn knimum Sc b*n~ficii mc*"
morem dihgit ? qvae fup. rbos, qvael<
makficos, qvae erudeles, qvae in lt
gratos «on afpenatur, r.on odit?*'
Unde haec habucrunt, nuii ex re»
velationc ? Negamus, qvia gcnt?»
les . qvatenus tales, e-a deftituun»
tur. Aane per cot.vorfationem cura
JudasX Neqve hoc adftrendum j
qvtndoqvid.m in rea-.otiffimis ter-
raru?n partibtis perpiurj-nae dege-
bant. Cus) itaqvc nee p?r revo-
latior.em, nee pT convafetioncm
etuditae, honeftati nihilorrijaus Le-
g« N, iajtfc&e ftudiu-B fuursi sd-
dixerint. utsqvc evidentia folius na»
turae du&u perccptthiSis rcftat, R%-
ponis: mukos adeo dcpravati n:o-
--(t) L.t. d. LLt i\f
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>is r^pertos efle   atqve ctiam num
reperiri, qvi adus L«°gi N» con-
trarios , non tantum impunitoi
tolerarint fed Sc adprobarint , uti,
rapi-natn , piraticam , autochiriam,
occifionem parcntmr* Sc propiiv
qvorum a:tate confe^forum, adulte-
rium , ccteta, Fateor: aft argu-
mentatio inde ad ignorantiam, vel
potius obfcoritatem Legisi N. pctif-
ta faeile diluitur- Etenim liccnti-
us iftud flagitiorum cxercitium non
Legi, fed pravis inftitutionibus, il*
leeebris peccand! perverfisqve nto
ribus, qvibus di<ftamina rr&s ra«
tioaii confopiuntur, & peccati cx*
fpirat horror, imputandum venit :
vel, qvod etiam veritati congruum,
copia , pro dolor ! fatis teftante
exemplorum , furori contra recla-
SBantcm confcicntiam in qvsevis ru-
enti facinora atrociflima, adfcri-
benduro. Liceat exempJo rem o-
innera conficere.- Qvis propter tür-
kam deliaquentium Legern Civilcm




JP "Sftat jam p&uris exponamus, ear«rognitio Legis N. aliqvando fit
adxioduttt difiieslis , nonnunqvara
vrro noftras omnino vires exccd*t.
Lex N. ofiginaiitf r &in ordine ad
Dcum confiderala eft il!ud qvod
vu't Deus circa a&iones noftras,
Hate voluntas cxtcndit fe ad omnej
ad'iones Sc fingulas aftionum cir*
cumftantias, adcoqve minim* in il-
lis determinat, Qyis vcro morta-
lium ejus eft acuminis, ut hanc
d<terminationem perfpiceret Ad*
do.- Voluntas Dei pro objedo hi*
bet ©peimum. Qvid autcm opti-
mum fit, non folum ex relatione
ad ft.tun noftrum pracfentcm ye»
rum etiam futurum, & ftatum aK*
orum praefentem & futurum diju*
dieandum eft. Hanc vrro fcienti»
am arduam & haud raro impcffi-
biltm rcddit infinita feries contin-
gentium, qvae nulla humana per»
fpieacia praevidere por ft. Et ardo*
fcepiflkie cfEsitur adpi.cMioae Lc»
gi«
gis N. per Ignoranciam fa<fti & illtid
arrbientiu-tt circumfbntiarum. Le*
gern cnim iinct praevia cognitione
h&l rite adpHrari non pofle no*
toriurr rft, Sed adeo rr.ulca adpro-
pria f.tfa concurrunt, vt neoid
tUis üb.qve advcmndis fufficistj
cvod in alseots eo minus pr«eftari
pot-ft, q<.*o mrt»is horro artific?u»o
fip tilandi & diffimtilandi c^Uer, Haec
tarnen evidtentiam Jfuris Njturalii
omner?.' hau-1 qvaqva*^ d-ftruunt.
Nam dfntOf & ca, qvae manifeftam
& inr.mutabilem* Iwbrnt convenieii-
tiam cum eonfervatione htirnsn*
mturae vel contr*, adcoqve prifr*
intuitu vt I)on*fta vel turpia fecf-
ferumt, A!:a ex hifce ecu princi-
ptis per legitimas confeqv^ntlgs de-
ducunfur , <Se fieaeqve certa ae per-
fpicua evadunt. Dihailcat adpii*
eandi Lcgem Nnturakm el obfcuri*
tate cafuum parde^firinmenata ir.on
officit ejus eviddntiae, prout Lcs.
Civilis perfpicui efie ideo von defi-
Ait, «"jvia fa^um « judiee piene
eofnofcl nea poteft.
I.xvl.
